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Summary
Large fluidized beds give different results than small 
scale lao units. Dr. Walter G. May studied this problem 
and proposed a mathematical model to describe the flow 
behavior in a large fluidized bed. In this project, 
experimental data was compared to May*s results.
With the aid of an APPLE computer, simulated time of 
contact experiments were conducted. The gas velocity, the 
crossflow rate, and the number of sections of rapid cross- 
flow were varied. The exit helium tracer concentration was 
monitored•
The helium decay slope decreased slightly with incr^iaing 
gas velocity. This result is consistent with May*s results. 
The helium decay slope increased with increasing crossflow 
rate. The helium decay slope reached a minimum between four 
and six sections of rapid crossflow.
Introduction
The object of this project was to correlate 
experimental data with Dr. Walter G. May's proposed 
mathematical model of a fluidized bed.
Large fluidized beds hav9 generally given very 
different results than small scale lab units. This is 
because the flow in large units differs from that in 
small units. May studied this problem by building large 
units, up to five feet in diameter.
In May's time of contact experiment, a small amount 
of helium tracer was added to the fluidizing air, and 
the unit was run until equilibrium was established.
The tracer was cut off, and its concentration was 
monitored in the exit stream. In this project, the time 
of contact experiment was simulated on an APPLE computer. 
The gas velocity, crossflow ratio, end number of sections 
of rapid crossflow were varied, and the helium decay 
slope was monitored.
Theory
In the mathematical model proposed by May# material 
balances were written for the bubble and the emulsion 
phases. The case of a rapid crossflow rate at the bottom 
and a slower crossflow rate at the top of the fluidized 
bed was considered. Complete mixing in the emulsion 
phase wjl8 assumed. Thus, the concentration of the gas 
in the emulsion phase was independent of the bed height.
Bubble phase material balances 
Lower part:
Rate of gas entering « WbCb + WLhdzCe
Rate of gas leaving m Wb( Cb ♦ dCb/d(zh) x hdz ) + W^hdzCb 
Rate of gas accumulation ■
V^dC^/dt + WbdCb/dz « WLh(Ce - Cb) (I)
Similarly for the upper part:
b^^ Cb/dt ♦ W^ dCb/dz ■ Wuh(Ce "Ob) (H)
Emulsion phase material balance:
hi
Rate of gas entering - WgCt ♦ Sq *I/*h(cb " ue) +
^  Wu<lh(Cb " Ce)
Rate of gaa leaving ■ W.Ce
Rate of accumulation ■ Rate o ^ 6 aB *nt«ring - Rate of 
gas leaving » W#(Ci - C#) ♦ $0 wl/c* " °.)dh +
<jj Wu(Ob - 0tf»b “ v.d<V dt (III)
Overall material balance:
We°e wb°b2 WC
Boundary Conditions:
® z « Of * 0 
(0 z m 09 dC_/dz * 0 
® z ■ 1 , n « 0
Nomenclature used above:
W ■ VL ♦ WK 
e d
W, * Crossflow rate per foot of bed ( lower part of bed ) 
ft,3/s./ft.
W„ ■ Crossflow rate per foot of bed ( upper part of bed ) 
ft.3/s./ft. 
h ■ Bed height, ft, 
z ■ Fraction of bed height
m Concentration of gas in bubble phase 
CQ m concentration of gas in emulsion phase 
C<| ■ Concentration of gas entering the bed 
C2 - Concentration of gas leaving the bed 
cb2 " Concentration of gas leaving the bed in the bubble 
phase
and Wjj were known, while the concentration of the 
gas, as a function of time, leaving the bed was unknown. 
Using the above mathematical model, the concentration 
was solved for approximately by numerical procedures.
The column was divided into finite sections,all 
having the same height, hdz. The concentration was 
solved for numerically for the time interval dt«
The general relationships were developed as follows:
Bubble phase, section 1s
Cb? * °bl" 1 + (V Cb,in “ Cbl"1) + WLhdz(C 'n- 1 _ r n-1u,i+» °b1 ))dtn
Vbdz
Bubble phase, section 2:
« n
b2
'n- 1 'n- 1
b“ ' + (wb(cbl” ' ’ Cb2~1) + wLhdz(C 'n- 1 - r “' h u ti cb2 " d*n
for n > 2 .
v *
Bubble phase, section m:
, n
bm
Ctn- 1 + fw (n*n~^  
cbm + lwb(Cb,m- 1
'n- 1
- Cbm > + wuhdz(c<:n _ 1  - cbmn-i))dt
for n > m.
vbdz
n
Emulsion phase:
n
Ce +(d*n/ve) x (WjhdzfcJ? 1 + C 1 +e b2
+ W y h d z f C ^ ^  ♦ ...CbV )  
t 1
“ ce (Wg + lWjhdz + (m - l)Wyhdz).
bl
Experiments
A model fluidized bed was developed with the aid 
of an APPLE computer* The model unit had a height of 
35 ft# and a diameter of 5 ft. The bed was divided 
into 10 sections# Complete mixing in the emulsion phase 
was assumed# The crossflow rate was assumed to be more 
rapid in the lower sections than in the upper sections 
of the bed.
In a simulated experiment, a small amount of helium 
tracer gas was added to the fluidizing air. The unit 
was run until equilibrium was established, and then the 
helium tracer was abruptly cut off. The helium decay 
was observed.
The gas velocity, the crossflow rate, and the 
number of sections of rapid crossflow were varied. The 
gas velocity was varied between 13*35 and 21.79 ft.^/s. 
The crossflow rate in h^e lower sections, W^, was varied 
between 3 and 7 ft.V»«/£t. The crossflow rate in the 
upper sections, was held constant at 0.1 ft.Vs,/ft. 
The number of sections operating with a crossflow rate 
of was varied from 1 to 10 sections* The helium 
decay was monitored under all these conditions.
Results
For a gas velocity of 0.68 ft./s. and a rapid cross- 
flow rate o. 3 ft.^/s./ft•, the helium decay slope 
reached a minimum of -1 .231 at four sections of rapid 
crossflow, tfith the gas velocity held constant at 0.68
z
ft./s.# the crossflow rate was increased to 4 ft. /s./ft. 
The helium decay slope again reached a minimum at four 
sections cf rapid crossflow. This time the minimum 
slope was -1.243* The effect of the number of sections 
of rapid crossflow on the helium decay slope for the above 
two cases is presented in Figures 1 and 2.
For a gas velocity of 0.8 ft.Vs* and a rapid cross- 
flow rate of 3 ft. /s*/ft•# the helium decay slope 
reached a minimum of -1.249 at five sections of rapid 
crossflow. Figure 3 shows the effect of the number 
of sections of rapid crossflow on the helium decay slope 
for the above case.
Figures 4 and 5 present the effect of the number of 
sections of rapid crossflow on the helium decay slope 
for a gas velocity of 1 . 1 ft./s. and a rapid crossflow 
rate of 3 and 7 ft.Vs./ft., respectively. In Figure 4, 
the helium decay slope reached a minimum of - 1.253 at 
six sections of rapid crossflow. In Figure 5, the 
helium decay slope reached a minimum of -1 .310 at four 
sections of rapid crossflow.
Figure 6 shows the effect of gas velocity on the 
helium decay slope. The helium decay slope decreased 
slightly for increasing gas velocity at crossflow rates 
of 3 and 7 ft.5/s./ft.
Figure 7 shows the effect of crossflow rate at three 
different velocities on the helium decay slope. The helium 
decay slope inoreased with Increasing crossflow rate at 
gas velocities of 0.68, 0.80, and 1 . 1 ft./s.
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Crossflow Rate On The Helium Decay Slope. 9#



Figure 6. The Effect Of Gas Velocity On The Helium Decay Slope.
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Figures 8, 9, and 10 show the straight line 
relationship between ln(Ob(10/cb|0) and T/Tayg.
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Interpretation And Discussion
The result that the helium decay slope decreased 
slightly with increasing gas velocity is consistent with 
the previous results of May, May found that the effect 
of velocity in a 5 ft, diameter unit was small. Increasing 
the gas velocity from 0.4 - 1 . 1 ft,/s, decreased the 
decay slope by 0,1 - 0.2 . In the simulated experiments, 
the gas velocity was increased from 0.68 - 1 . 1 ft./s., 
with a slight decrease in the helium decay slope of 0.1 - 
U.2 . The helium decay should be more rapid with increased 
gas velocity because the helium tracer should be carried 
out of the bed more rapidly.
The helium decay slope reached a minimum when the 
number of sections of rapid crossflow was between four 
and six. Apparently, there is a critical number of 
sections of rapid crossflow for the most rapid helium 
decay. More testing is needed to determine why this number 
is between four and six.
The helium decay was slower with increased crossflow 
rate, The helium and the air bubbles exchanged their 
volume more times with the emulsion phase. Therefore, 
it took longer for the helium tracer to exit the bed,
Recommendations For Future Work
(1) Model units of other dimensions should be developed•
(2) other gas velocities should be studied.
(3) Other crossflow ratios should be studied.
(4) A different number of bed sections 3hould be studied,
(5) The effect of other parameters on the helium decay 
slope should be studied.
21.
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Figure 11. Diagram Used For Material Balances On The Bubble 
Phase And The Bmulsion Phase.
Derivation Of Relationships Describing The Helium Tracer 
Concentration In The Bubble Phase And The Emulsion Phase.
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' f r
s r
o.
1~AV G-
t . r
cl ‘ c
*7 , O
/O ' o 
/ < o
,i V t f ■
S C / O
V'a / c
fTo * o
v?0 , O
F T
£j3 /O ZJLOJFL
o,/5 o
o  . 7 7 7  7  .2
C' - 7,-rcc, j_-
c. , <? / a a -c,
^ ' C' 7 /iS (»■
o • ‘■i ,<r ■ fj
0 , ,1 '/ <; •■} c
o , / '7 «p ? V
C> / / c> f-o f'
(> ' <~ C) .^.J 3^
r Vs /rr
t * r y V r r 
* o < <t> i ^  ^  z ' s
3l s ~,q>h  ,r;s- a
F o m
C a . fT
u « ' *.> c / A7
~ t’ ■ o I ’i 6
~ C , A c P
" o / V ;< o
- D, *7 /
~ /. A. ,
- // >.A C>
A * A- A—
- s , V rA- 7
s e c .  rro/v s 
-STe- ^ t x  o/v
JZ. 
i A (/
O . u *7 0
C' , o')1/ 
c ■ / 7 S'
O  - 3 7 c;
0 - 6' f
0 - *'“7 >Po 
/ < ' V c
/ , S' G o
/ - 75*0
01 / 3 7  O
SJ
5*- o  ^  *
jr A/r-e Ajcn
t-Ofi.Fi, *
- r, a a /'
'o , <? 9>yj>
Table vi Helium Decay Data. 39
~T B
/ isL M 0 0 fi~ TXMB(SK C^) C'-fl /o Ce Jo /
, r
e, f'jc
/. r / O
0,0
/ o ,a * o 0 < 1 7 1 f JL- £’ , 00 0  ^^5
C - / ‘T'lT
&L <T; / ‘7 *7 V ? i •0.0 x ko
fo / O ' c> o , 7 ? ?o 7 0 * AA W c> . ? 0
0 «rf rhy- 5' / rr, o  ^» 6.' A H(^, 5" -• o-V'f (
fj - *'7 Lo/ o o a. ri.o o . H r *7 <1 o - 0 , V / Jp
f . r% c'
/ fC' O , 'O o , A 9 *7 6 (, - / , X / ;L
/ . U * O2-0 r> Vo , o a t f f / Q. o - ) - Vo ^
/ , ? ^ ^<2. * <:■ 6 T , O O . !/ C' 7 7 - r> . cX 0 0
? , v/o• ' o o C- o, o & , o d 75-7  ^• Co *?
H ' 35" 7
J) - tr A- T
WL = * r ? yi/rr ( F c /Q,  <s? S tz  O A's J
l/V U - O . ! f* j 3/J/rr ^ r 0 /e  v «5 £ '  / O /VSJ
'/ = 0. d' /■ F T/Vr>
7>l/ A  ^c” , <fo ^ '  ^-e cl
SiO t^ - t* ■* / - >
zrvre. n. c~&f f • C" , /?<►
8'° **•' '■  * 7^J
Table VII Helium Decay Data. 40.
X  T E & A T i  OfV T
T  rn*^r C c -J C C> / O
J l  n. / J L C d H ^  I 
<* ©o J
7
/. <r / o / o 7  o
/ 0 * O O  , 1 Cj h?  / -  o , q o  o j l ?3
o  • o 7- <T
6", C 0  ' C/ t , c L  /(„ -  C> / O .3 0 , / ? 5"
5~ O /  0  ' C 0 / 7 ^ 0  vc- -  o . a  Ly Z'
o  , 3 *?o
» 5- .r t f
* T - S / S t  0 0 * (r f H * i  o - & / y ^ 7
/ C' c •■U- •(. ’ , o
&  ?  3 S  ^ -  <■ , 7  ^  7'
o  . 7  ,f o
/ r o 3 o , o o  / x < i  7 h  J r ( / ci—* C* / / / 7- o
o Vf>< o
°  > /  ?  * T H P '  / / fc>.F.*S"
/ / 5* d? d*
5'C f r o  , c 0  / f i  ' js
*,‘  ^ f  Co ^
t  , 9  r o
-? O O 6  r. ,
0  ' Cl 7  /,
-L 1 £>^ / ,?
X .  ?  y o
/f *  f r r
b -  5" F r
IA/ 6  »  ? F  7- > ' y ^ 7 £  FO/P. 7 1 T e  C 7 - XO/V ^ 1 J
W  <4 -  C . !  F t  V  Ji< F r r .  ^ 0 X2. ^ S  Ez c 7 ' x  O/Vj ^
V -  o .
c
" r A  1/ c- -
s & e 5 X-o * ~  > ,  t  ?  h i
x  /vr e  «_c f z . P T  = o . /c< 0
-  O . ? ? >
t
Tablevill Helium Decay Data#
L r/i £ a 11-o*\
Vu /Vf Q £ A-
/ o
TZ M E
C s-e e
/, <r
o
/
O ,<■) 1 9S(* - o  . ooo *yyj-
41.
o  . o'fo
3 - a
5-0
*7 r
/ o o 
/
<A-o o
<3_ S~£.
3 o o
6"/ C> 
/ O  - O
t S ,t>
A-Aj , o
3 C. , £>
V  c /1>
5“t' / o
o , o
o / ^V-icP? 
o - *7 «T
C' / G- o i y o
O  * Y / » 7  3 
Ci J o / r /
®  / / ? o o y
O  . / / ? ^ 5 -
6 ' 0 7 5" V k
-  o , or ? j>
- o  - i V f
- o - r o G
- o - «•? *7 <f
- // / lM
~  t > c- c o 
~ i . s <p <-/
o , n s
O  > ^ J 0
C1 / 5" </*;>" 
' ^<-Po
^ / ( 7  0 
It S o
/ / ^5* O
3- / 3  v  o
M  -  3 5 "  
&  -  S'
-  3
\A/6y - <
*■ O . Cd 
/l K e - a
r r
r r 3/ * / r r
». / r  r J/
,P
i-5-/ £>y 5
0*2
V ^ r
-3/ET C 7^tO /V J
SL . 5 £ c - jr  o/V J
5 4-0 p£-
X / v r  £
CU0fi-4Q-»
- i, IS I 
P T  * o, / 
- 0 , 7
. 1-//
Unable IX • Helium Decay Data. 42.
O o
3 G o
/< *• 3 j -
^  = r
l/V/L - •:
l ^ / U  i
V  i  o ,
T W  .
• c>
V o
S'Cj
o
o
Co 0
^  r  
^  T  *
o .  ,
6  ^
<■# t o
Y s  / f t  
F t
<2. S“
^ ^ / . r
• 6 V
£> - * *? g sn
o » ‘f (> o r
o, *7 3//> 
O . S't?/.2.(t, 
O , 3 S°\
0 ' 3o 7 <p ^
0 , /<jv  ^ 3
° - a s ' o  q, 
0 . o / o  jl w
- 0 , 0 o *V 3
- 0 , 0 <rt> c
_ o  * 3 0 ^
- t> < S’ x k 
- 0 , 7  ^
-  /, / °r t
- (,(,).? 
- ^ o V ?  
- ,1 , s' -1" 3
( Fo/l. 
^ ^ Y p 1 7~ /
T.A t/C-
7 5 £  C.T
pt) A -  /
5  l-OPE =• 
XI m t  e  /aC 
C^JA^C,
O  , 0*10
o ,0*f ?
O  , / ? 5’ 
O' 3 3 0
o  , sv<r 
G/'TJ’o 
/ - / V o
/  , £> o
/ ,
JL, 3 V C
7r O / V S y  
c r c  o ' ^
- /, n~i
£ p t  * o
-  - O , ? 7  ? /
Table X. Helium Decay Data. 43.
£ T k f l A  Ti: o/V 
V (A fiA
t  r M t'
£ C. ! C-3 i c
JC
1 I . f
/ c? / 0 7  °
/0 _
X * ° 0 . ft ft .XT/
0, o f t ?
i r 5 - u o  . 8  ? 7  3 i -  < / A-0
c , / ? »~
*f O
/ o . o , 7  j f t  i  / -  Cw'J.U .
C > 3 ft c,
7 5“ /S' • ° (■>, ‘b & o > ■ a-
1 O Ut -X
o . s ^ - r
/ 0 o . X 't-' * o f t u f 7 e> -  0 - T- 5 ^
o , 7
/5"o 3c, U 0 , 3 O b ie> - I , T  ft
/ , / > ° .
c2-00 ^ 0 , 0 o , r i i't <r, -  t ‘ G 1 o
/ , 5frc
cSl-S'o C t a  ^ , 1 O "5 *=) -  x. , o 3 , / , ? fo
(o O , C> C> , o S5 ^°\ "  ,0., 4 (j> P . 2  . i  f t *  .
ft - 3 5  
b r f. F T  
W  t- " 3 r 1' V - s / r r  6 ~C> /Q- /O J £T rrx o rv 5 1
W  <3 * / 3 , .35 F r y ;
-r
6- •* ^  S £  C
1/ =• o , c r  ^r/j- •
S^op/s ; -  1 .orfti
£ r v  r B / x  c-t/o r - o * of
C o  i -  o . n f t i r
-
. . ... 4

Table XIT. Helium Decay Data.
45.
:r£/MTXOA/
' ^ /= /ii.
7“X. /^ jjp 
f- -5 c ; 0 ^ 3 /c>
Qi 1 • ? t
/ O <2- * O o. <j c| *7.3
s S  , o O' V  «c/ Z-
5  0 / O / o o. ^  6. ‘■yo *r
>5“ / 5\ c O, ^ ■> 3 /!_
/ o o A. C3, 0 , A/ S’ C 3 V
? O , o 0 • *  ‘f b A? (,
1^ - Ci -C c o <? - / ? r ?  (
S’* c> f  , 0 ^ • / *2- t 3 U>
.? O o (o O , O 0  , *> if 1
/f 5 35  ^  
6 = S' f C 
L -  */
W  M '  °
F r - y i / r r  
./  r r 3/ V
F^o fa ri-
f r  £ ro n .
V s o # fc* f  f  r (  5 -
^  * * 5", ,
r / C.A IV
- o
_ o.
_ o •
0 o o A- ?
O ^  3
c 4?
- O •
~ O ^  n
/.-*■** ■ 
/.c.t-'V
7 > ,p1 
x.S ’^  1
C> . o *fo 
o  • o *7
C> , /
P . 5 t  c  
v .frrs- 
o , 't - p o
t . / y o
/ , 5* £.- o
! / , ?
3 - 3 V o
u .  tr-'7 ° ,v
f J *
c re
5 L.of£
' *
T  N  X B  t L . t h P
FJ
o N  S )
’ I I IH*l S’
- O i l W / -  
: - 0
Table XIII. Helium Decay Data. 4 6 .
Tkfi-A r I S A , '  
N/ w  M  a £
r - c / H  £
C SE '  J
G - 6 1 0 j 2 ^ /  ^ )
e ^ o  y
T
•7—
'  /1 ^ 6-
>■ P 1 ' 0
C? O  , G  * ?  0
P  r t ) D O  J * / 0 0  » 0  ^  <p
t o ° C  # 7  7  7  G> fe
r i - 5 * f f , c> o . m  o ' ? "  O  » O  / 7  /
0  .  / ?  5 '
/  O ,  O 6  , $ 1 '? c ^ •» O 1 X  O  O D / 3  ?  C>
/  5 "  * 0 O,  0 > ^  ^  -L -  c . 0  , s  r  s ’
/ O  0 , 3 - 0 * 0 0  ,  W *?c> ^ -  t> / 'T - / j . 0  , '1 - fC
/ S o 3  0  , 0 0  .. ,/> I $ 2- I *) / / / ^ 7 -  0
c ^ - O  O 00
6  » / '>  ^  7  0 -  / , /> 5 * 6 ’ f )
S i - 5 ‘ 0 ,5 ~ 0  • D
©  . 1 0  1 / *" <2 * X *~i / .  ?  5 - 0
0 c> 6 0  , 6
O . O  (p H M  ^ -  X . ^ H  1 2 _ < 3  *■/ 0
f f  -  3 S F T
D -  5 *  r r
*
K / L  =  H ^ 3/ , / r r £  r o / « _  '3 s E  c r  4: 0 ^ / ; ^
\A) (A * 0. t F r * / s / F r  £  r o / a -  “V X £  c  r x :  o / v s J
V -  0,<o F T /  f
II
JL
> s’. * > v  y
5 1 - O p  £ -  » -  t . \  3  4 ^ 7 - #
C - 0 / « . ! «  , = — ©  , *? ?  > ♦
X / V r > E « . C L E p ~ = 0  ,  / « » 5 / •
Table XIV Helium Decay Data 47.
c r f ** a  r x o  /V 
V U  /VI & /c tfl_
TT.MS 
C S £ J rt-fl /«>
7 *>/ G- .
/ o
2~&_
*rv
Y s
/ c> o
; 5”o
c ^ o
tv_ 5" o 
3 O <•>
/ - /
,3k , 0
5" , o 
fO , C
/ r. O
A-C ( D
3 o .  o  
H o / o 
S"0 - 0
0 / c.
<J < 9 1 ?6 Y
O  » 3 .p ,5L ■» fj 
O . ^  J '/ 
O i t ^ t V
t’ 9 9  Y
o. A7r5-/-
o  . /'Y (. f Y
& < / o 5 p y  
o , 0
/f - . 3.-7 F r
b = ^  ^  ;_
w/*-- *i
VJUL' o ,
\/ »  0 . 4  S' F T  /S
W *
T  3 / S I F T  C r - O ^  <i s e c
/ F T 3/S/F ' S^r° ~^
T.S'. (j-HS
0
- ( j , O f ? f
-  . / 99
- o i H 9
- o • 1 c fT .
- /. ; 9
- / , 9 ’ -V
- 2-, 2-9 (,’
- ?  r  9
F  rorv s )
&  <2.
0 / o V  c. 
o - o  Y 
o - / ? s"
6 - 7> 9 0 
o - .“T P S "
O > 1  f o  
/. /Y  o
) > 5- o C>
/ , ? f o
?l . s ‘/e
7Xort/S ^
St-S>PE • 
Cofi-fi > ~
I . i H ^ c
c.'tf'+i
x  /VF£ &~l£f)T - *> lio II
Table XV Helium Decay Data 48.
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Table XIX, Helium Decay Data, 52.
X 7 & r i oa/ 
VC* A* fb £ ( ^
T IT  A-IF 
/ $*■' >
(!-{? /o j2 ~  /H L IiL )
Lx* 43 c, . 7
T
T”a i '£,
7 /. / (
c . C ,0*70 .
/o ,x - c £- > 7 7 '7 T S’
-0 ,0 0  * /a D , C> *7 / .
-r. o 0 , '1 <-'? b I * O , / t > ^
6 > / 9 7”
?c> . /(, * 0 c , n- x 'VT-y . -  e . 7 1 f
6 , 3 ? c .
7 7- / 5 » °
o ,  *>£ o -  c , $ *5
C , 5 /> c
/ o  ^ / pot » o <-' - ^ 7  / 3- jl. -  £’ 77 ? j .  .
0 < '?
f So  ^c. , D 0 i ?> o ^ -  1 , 1 / >l
/ . / ' t o
;.CO *Y o » o  ^ ' 1 7 7  5 7 — / / t J- l
t , T<c o
9-S* f? 6 , 0 0. f ’-'T- ? 1 / . 7 .TO
3 o o fee .0 0 - 0 * p 3 •* i  -S 7 /
£ . 3 7 r,
b -
H t  '' H F r y  s yp r  (- i
Ijl'M s C,/ F T  V
£ / c r j: o<v y 4
V  * o , (&f F T / 5 .
7~AV(r '  ^ ' '  fe1/ ;
5(-oPE  -
CjbfiL.fi i -
-  i < /oV a
-  o ,  3 7 77
T/VT*fi.CiZp- - r 0 » / o °3


Table XXII, Helium Decay Data.
r T£a.at j -0a/
V H.AA 0 £  AL QA to
H  a 3 ^  
b  *  5 - ^ ,
h/t “ S r r \ / S / r r  CFo 
WU = o ./  F r y s f F r
|/* o . H  ^ r/ s
7" - Jl  / / /* f
M ^ 6 -  "
° < Otf(pS^ 
o » o r i l f J
*  A. C-
C ^0/2. <*»
: o / V S j
■S'^ ' c-r^ro/VSl
5 1 0 / > £  - 
C-OAVl, * 
x/vrv? a c a H
Table XXIII* Helium Decay Data. 56.
TZK./tTJ’0*' rxM>e / C-fl /o ^
(A M &> M (S^ /E '’-J C P /o L  cu3o y 7/h^  .
/ o c? # oirX'O
7 i . r
f © ?-' °
0 . ? C, -  c> / o o d 3 y
O . c? ?/y
C; , x  :x /
S' , O o, - 0 . 0 3  A3
Q , H? *1
/ 0 > o o  , *f/ 3 r x . -  o . 3 3 *>
Q * (p S'b
/ 5  • O 0 , 5 3  I VZ . -  0 , <* 3 o’ .
o . °t
/ o c JL O . o o * /V V -  0 . 7 / .3
/, 3*7/
/ 5" 0 30  * o . x x l 5 0 -  / . V ^ L
i , r x r
JL-O 0 <yo . c 0 , 1 3 /  X-O -  A » ^ 3 /
7K , 2-/5
X. GO
5"o / o O , O *f 5"0 f -  X , 6  3 0
a-. ^ * / o
£> o * c C> ,D H>~? ? ”  3 , /y y
3© o
/f r  3 ^
b *  S- F'J"
n l  -  3 f ■r y % / r r  C
Fo /tL 3 J£ .C.TI0/V5J
V U *  0*/ F t  j/ s//=r ( .  F r-> A2- V 5>E a r r  ow l J
o
V s  o .  j* FT/s
W  ~ ^ / . P " f  s e
nr
S L O P *  » -  / , A-O^
e ,o */ e . * - , * »  4> 7 a 't
JA'T/C « O . /> / y
i
■
• . ., J
VfCo 6-ft-A M  A/flMF
Table XXIV.
r re  fi a t z o m
V H  A-1 S E  R.
?
/ <? 
J. 5"
SO
z 0 0  
/SO
Xo°
< ir °
3 0 0
TJ-M&
C S£ C )
; n  1
Helium Decay Data.
C/9 to
57.
Fo/s. <-/
//s 3 5 " t= r  
b - FT 
WL-- s ^ r J ^
|VU * o . /
v - o. <r f t  /  $
T~A Vt- s ca|/,<P? S£~C-
!' ? 
A • O 
S', o
f O * 0
'  0
3 0*0
t~JO , V
f o . 0
C,C ’ °
T
O. c, Co
0 . 9  (.f ? ;
0 , '? 3 *7 j.r
o ,5 V 7 t y
0 * * 0  fo
c , X X- <*> ? 5*
O , / A-6 2 V 
0 , O^o a J_
C> , o 3 ? o (i .
5£crxo/vs J
< 3 S £ - j
— fi, on o
- 0 . 0  3 / Cr
_ o , 3 o r
- o » 0 0 3
- O.f'Ur 
_ I.Hf*
- 1. 0 fo
- 2., & 5* G?
_ 3 .
F T *  Sc, C F o k .  <* 5 f c r i o
/s/fr
T
Ta V O'
O ' ^  2—'C
O . oi ri
o *
o * v s’ *7
<0 , u^Cf
C>,
l.**f t
I t f «2-<^
SLOPE  = ~ x-i3
xvrfact /°r * 0 • / 7 7
c,o/«.^.a - o , ^  f ry |
*
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????????
?????
????????? ???? ??
?
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?
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?
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?? ??????????
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??? ??????
? ???? ?? ?
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????? ???
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??????? ?
^fLoCr/tAM - L-r 57 °
Table XXVI. Helium Decay Data. 59.
<r
to
X *
5~0
*1*
t o o
/
°
Zu'OO
3 o o
TXA1/e
/* r
X. O
5" , o 
/ o . o 
t5r* o 
rJ_ a ,  o  
3 0  * o 
Vo / o
s o  ' °
6 0 . 0
/f  -  3 S ’ A *
b  s 5  r r  
w l  '- 3Fr 
AjU - O'l 
V - o.r 
T  = Tj
' ^VG- ^
C.6 /o !„^ v-- / i H i 0-
L <3 Cj
/
X -
XAV 6r
O , 0 f
C  , 9 -S' V  9 7 : - o . o V  3 /
O . 7 3 V S  ? ; - 0 . 3 0 ^
c1 *? 7 V 0 C-: — o , e>r t> 37' C> ■> ° ^ 1 ^
j 1
| j
£) /
O * v S' "f
- 0 ,6 0 0 ^
- c1 / ^ 
t* V 7 ^
d? , 5* V S' H O 
O . yo 9 S3 
o , x x . ^ 3 ^  
O  ,
O. o 7 / o 3
“ X, o (p I
- Jl, 6 HS
o . o 3?a,i.| - 3 . j u ^ r
0 / to f [i'
0. 9 > H
1. ^ '
/, f*-f
2., * - f  5"
a . V - f c
3/ s /FT C Fo 
F T A/ S / F T  
F T / s 
/.<f? 3£C-
fi. Q> s «- OA/S J
*t \$e CsTx o a /s)
SLOP/E = ' 
X F T &  A.O(s.fT 
a-cWAi. = '
l, z. y(#
~ o. /i*f 
0 , at<\g!,f
£0  & /LAM W nmc. • /<=>
Table XXVII. Helium Decay Data.
fCrtr'XO/V'
f i £  AL
/ c 
JLf
S'o 
*7 6" 
/CO
t fO
^ 0  0
SiSO
30 0
T X  M  £
CS£ C-)
t. f
cL, O
r< o
/ 0 / 0
/6 ", O
2L<>, 0
3 o . c 
Y c) • O 
5*0 , v
(o 0 , t)
¥ - 3 5 
b  - 5
C,A / o
3 * 7 3 / *  / p r  ¥  S f c r x o / v s j
V .  U r
o , <1 <~f 3o t
o , y / 3
c>, s'y.xY*? 
o-yo/v^i
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Table II,m Helium Decay Data. 84.
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Table ill. Helium Decay Data. 85.
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